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การพฒันาเวบ็ฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานท่ีปฏิบติังานท่ีโรงโม่หิน 
ของบริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถกุ่อสรา้ง จาํกดั 
 
เนตรชนก  เตง็การณ์กจิ1* และ ปณิตา  วรรณพริณุ2 
 
บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการวจิยั ) เพื่อพฒันาเวบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานที่โรงโม่หนิ 
ของ บรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสรา้ง จํากดั ) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์การฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม       
3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการใช้เวบ็ฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิของ
บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั โดยมวีธิกีารดาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น  ระยะดงัน้ี ระยะที ่ การพฒันาเวบ็
ฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิของบรษิัทผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง จํากดั  
ระยะที่  การศกึษาผลของการใชเ้วบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิของบรษิทั
ผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั  ประชากร คอื พนกังานบรษิทั ผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั จาํนวน ,557 คน 
โดย กลุม่ตวัอยา่ง  คอื  พนกังานบรษิทั จาํนวน  30 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ตวั
แปรต้น คอื เวบ็ฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิของบรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถุ
ก่อสรา้ง จาํกดั สว่นตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิก์ารอบรม  และความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการอบรม  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัระยะที่    คอื แบบประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรมด้านเน้ือหาและดา้นเทคนิค  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ระยะที่   
คอื ) เวบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ ของบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง 
จํากัด   )  แบบวัดผลสัมฤทธิก์ารฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงโม่หิน  3) 
แบบสอบถามความพงึพอใจในการฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิของบรษิทั
ผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั  สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  ค่าเฉลีย่เลขคณิต    สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D. และ
การทดสอบคา่ทีแ่บบไมอ่สิระ t-Test Dependent   
 ผลจากการวจิยั  พบว่า  ) เวบ็ฝึกอบรม  ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิ ของ 
บรษิทั ผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั ทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ยเน้ือหาทัง้หมด   3 ตอน และผลการประเมนิคุณภาพ
ดา้นเน้ือหา และดา้นเทคนิคอยูใ่นระดบัด ี) พนกังานทีฝึ่กอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้มคีะแนนผลสมัฤทธิก์าร
ฝึกอบรมหลงัฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนฝึกอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0  3) พนกังานบรษิทั ผลติภณัฑแ์ละวตัถุ
ก่อสรา้ง จาํกดั  มคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมาก 
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A Development of Web-Based Training on Employees’ Safety in Crushing Plant, 
The Concrete Products and Aggregate Company Limited 
 
Nethchanok  Tengkankit* and Panita  Wannapirun 
 
Abstract 
 The purposes of this research study were ) to develop Web-Based Training  on employees’ Safety in Crushing 
Plant, The Concrete Products and Aggregate Company Limited,  ) to compare trainees’ learning 
achievement evaluated before and after the training, 3) to investigate satisfaction with the developed Web-
Based Training. The study was divided into two phases; development of the Web-Based Training and 
evaluation of the developed Web-Based Training.  The population of the study was ,557 employees in The 
Concrete Products and Aggregate Company Limited while the subjects used in this study were 30 of them 
obtained by multi stages random sampling. The independent variable was the Web-Based Training on 
employees’ Safety in Crushing Plant, The Concrete Products and Aggregate Company Limited while the 
dependent ones were the trainees’ learning achievement and satisfaction with the developed Web-Based 
Training. An evaluation form for assessing the Web-Based Training quality of its content and technical aspect, 
was used in the first phase of the study. The Web-Based Training, a pre and post achievement test, and a 
questionnaire were used in the second phase.  Arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.), and 
dependent t-test were employed to analyze the data.  
 It was found that ) The content of the developed Web-Based training on a Development of Web-Based 
Training on employees’ Safety in Crushing Plant consisted of 3 parts; namely, how to stay healthy and drive 
safely in mines, how to work safely, and safety rules and regulations. According to the experts' evaluation, the 
content was appropriate at a high level ) the trainees’ learning achievement scores obtained from the post-
test was higher than those obtained from the pre- test at a statistical significance level of .0, and 3)  the 
trainees were satisfied with the training via the constructed Web-Based Training at a high level.   
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.  บทนํา 
 บริษัทผลิตภัณฑ์และวตัถุก่อสร้าง จํากัด บริษัทใน
เครือซิเมนต์ไทย เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและ
ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูรายแรกของประเทศไทยทีย่ดึ
หลกัการผลติสนิคา้และการบรกิารตามมาตรฐานสากล โดย
มจีุดเด่นดา้นนวตักรรมสนิคา้และการบรกิารทีห่ลากหลาย 
และครบวงจรทัง้คอนกรตีผสมเสร็จ ผลติภณัฑ์คอนกรตี
สาํเรจ็รปู และ วตัถุดบิ หนิ ทราย ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัดภีายใต้
ตราสนิคา้ “ CPAC“  นบัเป็นเวลากวา่ 60 ปี ดาํเนินธุรกจิ
โดยมุ่งเน้นความมคีุณภาพทัง้ระบบ และปรบัปรุงสนิค้า
และบริการอย่างต่อเน่ืองโดยได้ทําการศึกษาคอนกรีต
ผสมเสรจ็ที่เหมาะกบัวตัถุดบิ สภาพแวดลอ้มในแต่ละภูมิ
ประเทศและการใช้งานแต่ละประเภท โดยส่วนใหญ่
พนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบตัิงานหรือเกี่ยวข้องกับ
เครื่องจกัรที่มขีนาดใหญ่ และพื้นที่ปฏิบตัิงานหลายแห่ง
ค่อนข้างเสี่ยงอนัตราย ทําให้บริษัทผลิตภณัฑ์และวตัถุ
ก่อสรา้ง จาํกดั  จงึกาํหนดนโยบาย ดงัน้ี “เราจะมุง่มัน่ผลติ
สนิคา้และใหบ้รกิารทีท่าํใหล้กูคา้พงึพอใจและมัน่ใจโดยยดึ
มัน่ในความรบัผดิชอบต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และให้
ความสาํคญัในเรื่อง อาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดย
ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อนําไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื” 
[] แสดงให้เห็นว่าบรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง 
จํากดั ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 
จึงส่งผลให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบงานให้ได้ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้
 กิจการวัตถุดิบ เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่
บรหิารวตัถุดบิคุณภาพดแีละปรมิาณที่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านตลอดเวลา ดว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสมและ
แสวงหาโอกาสในการทํากําไร ตามมาตรฐานความรู้และ
การร่วมมือร่วมใจของพนักงานในกิจการและบริษัทฯ 
รวมทัง้ผู้ร่วมธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ด้วย
ลักษณะงานดังกล่าวข้างต้น ทําให้พนักงานในกิจการ
วตัถุดบิจะต้องปฏบิตังิานเกี่ยวขอ้งกบัโรงงานทราย , โรง
โมห่นิ ในการปฏบิตังิานหากทาํงานดว้ยความประมาทและ
ไม่เตรยีมการป้องกนั หรอืแก้ไขไม่ถูกวธิอีาจทําใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุต่อผูป้ฏบิตังิานได ้  เป็นสาเหตุการบาดเจบ็ 
สุดท้ายเสียชีวิตหรือพิการ อีกทัง้มีผลกระทบต่อ
งบประมาณการเงนิ วสัดุ เครื่องมอื เครื่องจกัร ผลผลติ 
รวมทัง้ความรูส้กึทางด้านจติใจของผู้ประสบอุบตัเิหตุ ใน
ปจัจุบนัโรงงานทราย โรงโมห่นิ  และองคก์รต่าง ๆ ไดห้นั
มาให้ความสนใจและหาทางป้องกนัอุบตัิเหตุที่จะเกิดขึ้น
เพราะการเกิดอุบตัิเหตุแต่ละครัง้หมายถึงการสูญเสยีเงนิ
ทอง ทรพัยส์นิ และชวีติของบุคคล โดยบรษิทัผลติภณัฑ์
และวตัถุก่อสร้าง จํากดั จงึมคีําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
เพื่อพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น  
คณะทาํงานผลติวตัถุดบิและ Logistic ของกจิการวตัถุดบิ 
 การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท
ผลิตภัณฑ์และวตัถุก่อสร้าง จํากัด ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
อบรมในห้องปฏิบตัิการหรอือบรมในสถานที่จรงิ ซึ่งการ
อบรมดงักลา่วมขีอ้เสยี สรปุไดด้งัน้ี 
. บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นนัน้ ๆ 
มจีํานวนน้อย เมื่อเทยีบกบัจํานวนเขา้ผู้รบัการฝึกอบรม 
โดยเฉพาะหลกัสูตรที่มคีวามต่อเน่ืองเน้ือหาต้องใชห้ลาย
วันในการฝึกอบรม ทําให้มีผลกระทบกับช่วงเวลาที่
ปฏบิตังิานปกต ิ
. การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ ผู้รบัการอบรม
จะตอ้งพยายามจดจําขอ้มลูใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพราะเมื่อเวลา
ผ่านไปแล้ว จะไม่สามารถกลบัมาดูหรอือบรมอีกครัง้ได ้
ตอ้งรอจนกวา่จะเปิดอบรมครัง้ใหม ่
3. หน่วยงานมีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปแบบ
เครอืข่ายหรอืสาขาย่อย แต่ละสาขาจะจดัส่งพนักงานเขา้
รบัการฝึกอบรมในสาํนักงานใหญ่ ซึ่งจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 
รวมทัง้ไม่สะดวกในการเดนิทางทีม่รีะยะไกล เป็นผลทาํให้
ไม่สามารถจดัสง่พนักงานเขา้มารบัการฝึกอบรมไดเ้วลาที่
ตอ้งการ 
4. ขอ้จํากดัในเรื่องสถานที่ ทําให้ผู้ที่ต้องการเขา้รบั
การฝึกอบรมไม่สามารถเขา้รบัการฝึกอบรมได้พร้อมกนั
ทุกคนในเวลาอนัสัน้  
 การฝึกอบรมบนเวบ็ (Web-based Training)  เป็น
การนํากระบวนการฝึกอบรม ด้วยการนําเสนอผ่าน
เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถเขา้
ฝึกอบรมไดทุ้กที่ทุกเวลาที่ตนเองต้องการ  ทําใหผู้เ้ขา้รบั
การอบรมได้รบัความสะดวกสบายในการอบรมไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย  ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้กดิ
การเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยประหยดัค่าใชจ้่าย 
เพิ่มทักษะในการทํางานและยังช่วยขจัดอุปสรรคและ
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ปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการฝึกอบรมแบบเดมิ คอื ใน
หอ้งปฏบิตักิาร  ทาํใหเ้หน็ขอ้ดขีองการใชเ้วบ็ฝึกอบรม ที่
เป็นมติใิหม่ของกระบวนการฝึกอบรม ดงัน้ี ) การเรยีน
การสอนสามารถเขา้ถึงทุกหน่วยงานที่มอีินเทอร์เน็ตติด
ตัง้อยู ่) การเรยีนการสอนกระทาํไดโ้ดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมไม่
ตอ้งทิง้งานประจาํเพื่อมาฝึกอบรม 3) ไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย
ในการเรยีนการสอน 4) การเรยีนการสอนกระทําไดต้ลอด 
4 ชัว่โมง 5) การจดัสอนหรอืฝึกอบรมมลีกัษณะทีผู่เ้รยีน
เข้าเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกิด กับตัวผู้ เข้า
ฝึกอบรมโดยตรง 6) การเรยีนรูเ้ป็นไปตามความกา้วหน้า
ของผูร้บัการเรยีนการสอนเอง 7) สามารถทบทวนบทเรยีน
และเน้ือหาไดต้ลอดเวลา 8) สามารถซกัถามหรอืเสนอแนะ 
หรอืถามคําถามได้ดว้ยเครื่องมอืบนเวบ็ 9) สามารถ
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้
โดยตรงเครื่องมอืสือ่สารในระบบอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(e–Mail) หรอืหอ้งสนทนา (Chat Room) 
หรอือื่น ๆ และ 0) ไมม่พีธิกีารมากนกั [] 
 จากปญัหาและความสําคัญดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดพฒันาเว็บฝึกอบรม “ความปลอดภัย
สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงโม่หินของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง” จํากัด ขึ้น เพื่อนําไปใช้
ฝึกอบรมใหก้บัพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งทีต่อ้งปฏบิตังิานใน
พืน้ทีโ่รงโมห่นิ โดยผูฝึ้กอบรมสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง 
จากเครื่องคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลบนโต๊ะทํางานได้  และ
สามารถนําไปพฒันาเวบ็ฝึกอบรมในองคก์ารอื่น ๆ ได ้
 
.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
. เพื่อพัฒนาเว็บฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย
สําหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในโรงโม่หิน ของ 
บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั 
 . เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมก่อน
และหลงัการฝึกอบรม โดยใช้เว็บฝึกอบรม ด้านความ
ปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ 
 .3  ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรม 
ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโม่
หนิของ บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั 
 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
3. ผลสัมฤทธิห์ลังการฝึกอบรม ของพนักงาน
บรษิทั บรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสรา้ง จํากดั ทีฝึ่ก 
อบรมเวบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานที่
ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หินของ บริษัทผลิตภัณฑ์และวตัถุ
ก่อสรา้ง จาํกดั สงูกวา่ผลสมัฤทธิก์่อนการฝึกอบรมอยา่ง 
มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.0 
3. พนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จํากัด ที่เข้ารบัการการฝึกอบรมผ่านเว็บ โดยใช้เว็บ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานที่
ปฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
4..  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ น้ี คือ 
พนกังานของบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั  
4..  กลุม่ตวัอยา่ง คอื พนกังานบรษิทัผลติภณัฑ์
และวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั จาํนวน ,557 คน โดยการสุม่
แบบหลายขัน้ตอน โดยคดัเลอืกพนกังานทีต่อ้งปฏบิตังิาน
ทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งอนัตรายโรงโมห่นิจาํนวน 300 คน และสุม่
อยา่งงา่ย จาํนวน 30 คน 
4. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.. ตวัแปรต้น คอืเวบ็ฝึกอบรม ดา้นความ
ปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิของ
บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั 
4.. ตวัแปรตาม คอื 
) ผลสมัฤทธิก์ารอบรมและความพงึพอใจ
ของผู้เขา้รบัการอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบั
พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ  
) ความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการอบรม ดา้น
ความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ  
4.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นวธิกีารวจิยั 
4.3. แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม ด้าน 
ความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโม่หนิ
ดา้นเน้ือหาและเทคนิค  
4.3. เว็บฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบั
พนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หิน ซึ่งพฒันาขึ้นโดยใช้
โปรแกรมมูเดลิ (Moodle) โดยใช้พื้นที่เวบ็ไซต์ของ
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4.3.3 แบบสอบถามความพงึพอใจในการฝึกอบรม 
ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ  
 
5.  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 5. เวบ็ฝึกอบรม (Web-based Training: WBT) 
 Meorill (998) [3] ไดก้ล่าวถงึความหมายของเวบ็
ฝึกอบรมว่า เป็นระบบการฝึกอบรมที่นําเสนอผ่าน
เครอืข่ายอินเทอร์เน็ตหรอืทางอินทราเน็ตขององค์กร
โดยเวบ็บราวเซอร ์
 5.  ความปลอดภยั (Safety) 
 วฑิรูย ์และวรีะพงษ์ (543) [4] กล่าววา่ “ความปลอดภยั 
หมายถงึ การปราศจากสภาพการณ์ซึ่งมแีนวโน้มทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ต่อบุคคล หรอืความเสยีหายต่อ
ทรพัยส์นิ หรอืวสัดุ หรอืการกระทบกระเทอืนต่อขดี
ความสามารถในการปฏบิตักิารปกตขิองบุคคล รวมถงึ
การปราศจากอนัตรายทีม่โีอกาสจะเกดิขึน้ดว้ย” 
 5.3  มเูดลิ (Moodle) 
    ณฐักุล (548) [5]  ทาํการวจิยั การพฒันาบทเรยีน
บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตดว้ยโปรแกรม Moodle เรื่อง 
การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์พบว่า 
บทเรยีนเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Moodle มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 8.40 : 80.0 ซึ่งเป็นไปตาม
กําหนดคอื 80 : 80 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่กลุ่ม
ผู้ เรียนด้วยวิธีการสอนตามแผนการสอน  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมสําหรับพนักงานบริษัท
ผลิตภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง จํากดั เป็นการวจิยัครัง้น้ี
เป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บฝึกอบรม ด้านความ
ปลอดภัยสําหรับพนักงานที่ โรงโม่หินของบริษัท
ผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จํากดั แบ่งขัน้ตอนการวจิยั
ออกเป็น  ระยะ ดงัน้ี 
6. ระยะที ่ การพฒันาเวบ็ฝึกอบรมฝึกอบรม ดา้น 
ความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโม่หนิ
ของบรษิัทผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง จํากดั ผู้วจิยั
ดาํเนินการสรา้งตามขัน้ตอนการเรยีนรูร้ว่มกนั ดงัรปูที ่  
 
 
 
รปูท่ี   ขัน้ตอนการพฒันาสือ่ตามแนวทางรปูแบบ 
        การฝึกอบรม ADDIE Model 
 
 ดําเนินการพัฒนาเว็บฝึกอบรมตามขัน้ตอนการ
ออกแบบระบบการเรยีนการสอน (Instructional System 
Design: ISD) 5 ขัน้ตอนมดีงัต่อไปน้ี [6] 
.  ขัน้การวเิคราะห ์(Analysis) ศกึษาและวเิคราะห์
เน้ือหาการฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานที่
ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หิน โดยดําเนินการเริม่จากการระดม
ความคดิของผู้วจิยัวเิคราะห์เน้ือหา จดัทําแผนภาพมโน
ทศัน์ของเน้ือหา กาํหนดหวัขอ้ สรา้งแผนภาพ 
.  ขัน้การออกแบบ (Design)   
. ออกแบบเน้ือหาการอบรม  ด้านความ
ปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิของ 
บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั มขี ัน้ตอน ดงัน้ี  
.. ออกแบบจุดประสงคก์ารฝึกอบรมเพื่อ
กําหนดวตัถุประสงค์ในแต่ละหวัขอ้ ออกแบบโครงข่าย
เน้ือหา (Content Network) แสดงการเชื่อมโยงและ
ลาํดบัชัน้ตอนเน้ือหา  
 Module  ขอ้ปฏบิตัเิรือ่งสขุภาพและการขบัขี่
บนเหมอืง 
 Module  ขอ้ปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัใน
การทาํงาน 
 Module 3 กฎ-ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เพือ่ความ
ปลอดภยั 
.. การกําหนดแผนภูมขิองเน้ือหาโดยการ
นําเอาโครงข่ายเน้ือหาที่กําหนดเป็นโมดูลมาทําการสรุป
เป็นแผนภูมเิน้ือหาของเวบ็ฝึกอบรมด้านความปลอดภยั
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สาํหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโม่หนิ ซึ่งแผนภูมทิีไ่ด้
จะเป็นตวักาํหนดขอบเขตของเนื้อหาในการฝึกอบรม 
..3 กําหนดคุณสมบตัผิู้เขา้อบรม เป็น
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
อนัตราย  
. ออกแบบ Story board ของเวบ็ฝึกอบรมให้
อาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ นํามาปรบัปรุง
แกไ้ข นํา Story board ทีแ่กไ้ขเสรจ็แลว้ มาพฒันาเป็น
เวบ็ฝึกอบรม 
3.  ขัน้การพฒันา (Development)  
 ผูว้จิยัเลอืกใช้ Moodle  เน่ืองจากเครื่องมอืที่ง่ายต่อ
การบริหารจัดการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน          
การเดนิทาง ผูเ้รยีนไมจ่ําเป็นตอ้งเรยีนในเวลาเดยีวกนั 
อีกทัง้ยงัสามารถรองรบัจํานวนผู้เรียนในระบบได้ไม่
จํากดั สื่อและเน้ือหาบทเรยีนถูกเกบ็ไวใ้นระบบทําให้
ผูเ้รยีนสามารถเขา้มาเรยีนไดต้ลอดเวลา ซึ่งในการวจิยั
น้ีไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี  
3.  พฒันาเวบ็ฝึกอบรมโดยการจดัการเน้ือหาและ
กจิกรรมในระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้(LCMS : Learning 
Content Management System) ของ Module จะมี
สว่นประกอบทีส่าํคญัหลกั ๆ ดงัน้ี หวัขอ้หลกั กระดาน
ข่าว กระดานเสวนา  แบบทดสอบก่อนการอบรม หวัข้อ
รอง วตัถุประสงคก์ารอบรม  เน้ือหาการอบรม แหล่งเรยีนรู้
เพิม่เตมิ และแบบทดสอบหลงัการอบรมเป็นตน้ 
3.  พฒันาคู่มอืการใช้งานเวบ็ฝึกอบรมสําหรบั
ผูด้แูลระบบ และคูม่อืการใชง้านเวบ็ฝึกอบรม 
3.3  พฒันาแบบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม 
3.3.  สรา้งแบบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและหลงั
การฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานที่
ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิเป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก ตอบถูก
ได ้ คะแนน  ผดิได ้0 คะแนน จํานวน 30 ขอ้ โดยการ
สลบัขอ้คาํถามและคาํตอบ 
 3.3.  นําแบบวัดผลสมัฤทธิก์่อนและหลัง
การฝึกอบรม ทีพ่ฒันาขึน้ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา       
3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของสํานวนภาษา 
ความคลอบคลุมวตัถุประสงค์และเน้ือหา และปรบัปรุง
แบบวัดผลสัมฤทธิก์่อนและหลังการฝึกอบรมตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ   
3.4  พฒันาแบบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิาน
ทีโ่รงโมห่นิ  
3.4. สร้างแบบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและหลงั
การฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยสําหรบัพนักงานที่
ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิ ออนไลน์ เป็นแบบปรนัย 4 ตวั
เลอืกตอบถกูได ้ คะแนน ผดิได ้0 คะแนน จาํนวน 30 ขอ้ 
โดยการสลบัขอ้คาํถามและสลบัคาํตอบ 
3.4.  นําแบบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและหลัง
การฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา  3 
ทา่น  ตรวจสอบความเหมาะสมของสาํนวนภาษา ความ
คลอบคลุมวตัถุประสงค์และเน้ือหา และปรบัปรุงแบบวดั
ผลสมัฤทธิก์่อนและหลงัการฝึกอบรมตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ชีย่วชาญ 
3.4.3 ประเมนิคุณภาพของแบบวดัผล
สมัฤทธิก์่อนและหลงัการฝึกอบรมที่พฒันาขึ้น โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 3 ท่าน ประเมนิดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั (IOC : 
Item-Objective Congruence Index) โดยพจิารณา
เลอืกขอ้คําถามที่มคี่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 
ขึน้ไป เลอืกขอ้คําถามที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิจํานวน 
30 ขอ้ ซึง่ครอบคลุมตามวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของ
การฝึกอบรม 
4. ขัน้การนําไปทดลองใช ้(Implementation) ทดสอบ
คุณภาพของเวบ็ฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบั
พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ 
4. การทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to one 
testing) โดยให้พนักงานบรษิัทผลิตภณัฑ์และวตัถุ
ก่อสรา้ง จํากดัไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มละจํานวน 4 คน ใช้
เวบ็ฝึก อบรมทีพ่ฒันาขึน้ สงัเกตและสมัภาษณ์ ปญัหาและ
นําขอ้มลูมาปรบัปรงุ แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของเวบ็ฝึกอบรม 
4. การทดสอบกับก ลุ่ ม เล็ ก  (Small group 
testing) โดยให้พนักงานบรษิัทผลิตภณัฑ์และวตัถุ
ก่อสร้าง ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 คน ใช้เว็บ
ฝึกอบรมที่ปรับปรุงจากการทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
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สงัเกตและการสมัภาษณ์ จากนัน้นําข้อมูลมาปรบัปรุง 
และแกไ้ขเวบ็ฝึกอบรม 
5.  ขัน้การประเมนิผล (Evaluation) ตามขัน้ตอน 
5.  ประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรมด้านเน้ือหา 
โดย นํา เ ว็บ ฝึกอบรมและคู่ มือที่พัฒนาขึ้น เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเน้ือหา 3 ท่านประเมนิคุณภาพและความ
เหมาะสมของเว็บฝึกอบรมด้านเน้ือหาโดยใช้แบบ
ประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรม   
5. ประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรมดา้นการออกแบบ
ระบบฝึกอบรมและเทคนิค  โดยนําเว็บและคู่มือที่
พฒันาขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ
การฝึกอบรมและดา้นเทคนิค  3 ท่าน ประเมนิคุณภาพ
และความเหมาะสมของเวบ็ฝึกอบรมดา้นการออกแบบ
ระบบและดา้นเทคนิค ดา้นเน้ือหา 
6. ระยะที่  การศกึษาผลของการใชเ้วบ็ฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัยสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรง 
โมห่นิของบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั โดยใช้
แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest - Posttest 
Design [7] รปูที ่ 
 
 
 
 
รปูท่ี   แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest – 
    Posttest Design 
 
การศึกษาผลของการใช้เว็บฝึกอบรม ด้านความ
ปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ ครัง้น้ี
ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest - 
Posttest Design ซึง่มขี ัน้ตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
.  การเตรยีมการก่อนการฝึกอบรม 
. การเตรียมความพร้อมของสถานที่ห้อง 
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ เครื่องคอมพวิเตอร ์การ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมที่
เกีย่วขอ้ง 
.  เตรียมความพร้อมแผนการจัดฝึกอบรม  
คูม่อืปฏบิตัสิาํหรบัผูส้อนและผูร้บัการฝึกอบรม 
.3  ชี้แจงวตัถุประสงค์การฝึกอบรม ขัน้ตอน
การฝึกอบรม กจิกรรมการฝึกอบรม การวดัและประเมนิผล 
.4  ฝึกปฏบิตักิารใชเ้วบ็ฝึกอบรม  
. ดาํเนินการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม   
. วดัคะแนนผลสมัฤทธิก์่อนการฝึกอบรม  
. ดาํเนินการฝึกอบรมพนกังานบรษิทัผลติภณัฑ ์
และวตัถุก่อสร้าง จํากดั โดยใช้เว็บฝึกอบรม (โดยใช้
ระยะเวลาในการอบรม  สปัดาห)์ 
.3 วดัคะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัการฝึกอบรม 
.4 ดาํเนินการฝึกอบรมพนกังานบรษิทัผลติภณัฑ์
และวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั (โดยใชร้ะยะในการอบรม  เดอืน) 
ตามขัน้ตอนการฝึกอบรมบนเวบ็ 
.5 วดัคะแนนผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมของ
พนักงานบริษัทผลิตภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง จํากดั หลงั
การอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบั
พนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิ แบบวดัผลสมัฤทธิก์าร
ฝึกอบรม 
.6 ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมกาํหนดเกณฑ ์
.7 สอบถามความพงึพอใจของพนักงานบรษิทั
ผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสรา้ง จํากดั โดยใช้เวบ็ฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรง 
โมห่นิ จากเวบ็ฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้  
3.  สรุปผลการใช้เว็บฝึกอบรมความปลอดภัย
สาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ 
3.. ตรวจคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิก์าร
ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิาน
ที่โรงโม่หนิ ตอบถูกได ้ คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 
โดยมคีะแนนเตม็ 30 คะแนน รวมขอ้มลูเพือ่นําไปวเิคราะห ์
3. เปรียบความแตกต่างระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิก์่อนและหลังการฝึกอบรมของพนักงาน
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด โดยใช้การ
วเิคราะหค์า่ t ดว้ย t-test Dependent 
3.3  วเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจของพนักงาน
บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั ความปลอดภยั
สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงโม่หิน ที่มีต่อการ
ฝึกอบรม โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมิน
คุณภาพเวบ็ฝึกอบรมดา้นเน้ือหาและเทคนิค เวบ็ฝึกอบรม
ความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิ 
แบบวดัผลสมัฤทธิ ์การฝึกอบรม แบบสอบถามความพงึ
พอใจในการฝึกอบรม  
กลุ่มทดลอง       O1             X           O2 
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7.  สรปุผลการวิจยั 
7.  ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรม ดา้นความ
ปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หิน โดย
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและเทคนิคดงัแสดงตารางที ่ 
ตารางท่ี  ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรม ดา้น 
    ความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิาน
    ทีโ่รงโมห่นิ 
การประเมินคณุภาพ X  S.D. ระดบัคณุภาพ 
ดา้นเนื้อหา 4.5 0.78 ด ี
ดา้นเทคนิค 4, 0.33 ด ี
 จากตารางที ่ ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิาน ที่โรง
โม่หิน พบว่า คุณภาพเว็บฝึกอบรม ด้านเน้ือหาและ
เทคนิคทีพ่ฒันาขึน้อยูใ่นเกณฑด์ ี
7. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมของ
พนักงานบรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสรา้ง จํากดั ก่อน
และหลังการอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม ด้านความ
ปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ 
แสดงดงัตารางที ่ ดงัน้ี 
ตารางท่ี  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรม
    ของพนกังานบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุ 
    ก่อสรา้ง จาํกดั ก่อนและหลงัการอบรมโดย
    ใชเ้วบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบั
    พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ 
ผลสมัฤทธ์ิ
การฝึกอบรม 
คะแนน
รวม X  S.D. t-test Sig. 
กอ่นฝึกอบรม 30 .43 ,75 5.3** .00 
หลงัฝึกอบรม 30 5.7 .4   
**p < .0 
 จากตารางที ่ ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์าร
ฝึกอบรมของพนกังานบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง 
จํากดั ก่อนและหลงัการอบรมโดยใช้เวบ็ฝึกอบรม ดา้น 
ความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโม่หนิ  
พบวา่ พนกังานบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั 
มคี่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมหลงัฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
. 0 
7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร ับการ
ฝึกอบรมพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จาํกดั เวบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานที่
ปฏิบัติงานที่โรงโม่หินของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสรา้ง จํากดั พบว่า พนักงานบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุ
ก่อสรา้ง จาํกดั มคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็
ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิาน
ทีโ่รงโม่หนิ ของ บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จํากดั 
ภาพรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( X  = 3.97, S.D. 
= 0.30)   
 
8.  อภิปรายผลการวิจยั 
     ผลการฝึกอบรมบนเวบ็ของพนักงานบรษิทัผลติภณัฑ์
และวัตถุก่อสร้าง จํากัด มีค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธิก์าร
ฝึกอบรมหลังฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยสําหรับ
พนักงานที่ปฏบิตัิงานที่โรงโม่หนิ ( X =5.7, S.D.= 
.4) สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ( X =.43, S.D.= 
.75) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ [8] ทีพ่บวา่ เวบ็ฝึกอบรมสามารถ
ผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมพฤตกิรรมการเรยีนรู ้การมสีว่น
ร่วมในการฝึกอบรมและความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการ
อบรมได ้
 
9.  ข้อเสนอแนะ   
จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจยั  ผู้วิจยัมี
ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
และขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป ดงัน้ี 
 9. ข้อเสนอแนะสําหรบัการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
9.. หน่วยงานทีจ่ดัการฝึกอบรม ควรเตรยีม
ความพร้อมทางด้านเครื่องมือและระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็นในการฝึกอบรม ได้แก่ ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรมีการ
พฒันาทกัษะความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารให้กบัผู้เขา้รบัการฝึกอบรมก่อนทําการ
ฝึกอบรม ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน
คอมพวิเตอร์ การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น การ
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ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การใช้เครื่องมือในการติดต่อ 
สือ่สารไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
9.. หน่วยงานทีจ่ดัการฝึกอบรมควรมกีารชีแ้จง
เกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้เว็บ
ฝึกอบรมและควรชี้ให้ผู้ให้วทิยากร พนักงานที่และผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง เหน็ถงึประโยชน์ที่จะได้รบัจากการฝึกอบรม
โดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
มทีศันคตทิี่ดตี่อวธิกีารและรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
เวบ็ฝึกอบรม เน่ืองจากการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม
ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลจําเป็นต้องได้รบั
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากผู้ที่
เกีย่วขอ้งทุกคน   
9.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป 
9.. การวจิยัพฒันาเวบ็ฝึกอบรมในครัง้หน้า 
ควรนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ และโปรแกรมที่มีศักยภาพ
ทางดา้นการสรา้งสรรคง์าน เช่น Streaming, Flash มา
ใช้ในการสร้างเว็บฝึกอบรมให้มากขึ้น และใช้วิธีการ
ฝึกอบรมแบบ Video Conferrent เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูไ้ดด้ยีิง่ขึน้ 
9.. ควรพฒันาเวบ็ฝึกอบรมสาํหรบัในเน้ือหา
หลกัสตูรอื่น ๆ ที่จําเป็นในหน่วยงาน ทัง้น้ีเพื่อลด
ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมของหน่วยงาน อกีทัง้พนกังาน
สามารถทบทวนรายวชิาทีอ่บรมไปแลว้ 
9..3 การวจิยัพฒันาเวบ็ฝึกอบรมครัง้หน้า ควร
เน้นทกัษะการฝึกปฏบิตัใินเรื่องความปลอดภยัหรอืเป็น
การอบรมแบบผสมผสาน (Blended Training) ทีม่ที ัง้
การฝึกอบรมบนเวบ็ และการฝึกปฏบิตัจิรงิ 
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